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会　　　　　記
新入会員（2010 年 10 月～ 2011 年 3 月）
 10 月 5 日 長谷川幹夫　〒 939-3551　富山市婦中町上轡田 42　富山県中央植物園
 12 月 9 日 中村　　功　〒 806-0023　福岡県北九州市八幡西区八千代町 1-24
 1 月 25 日 福田　達哉　〒 783-8502　高知県南国市物部乙 200　高知大学農学部
退会会員（2010 年 10 月～ 2011 年 3 月）
安西　節子 〒 389-0803　長野県千曲市千本柳 198
河原崎里子 〒 305-8687　つくば市松の里 1 森林総合研究所群落動態研究室
佐々木　寧 〒 338-8570　さいたま市桜区下大久保 255
  埼玉大学大学院理工学研究科環境科学・社会基盤部門植生工学研究室
山口　順司 〒 920-1192　金沢市角間町　金沢大学自然計測応用研究センター附属植物園
野呂　征男 〒 468-0001　名古屋市天白区植田山 2-208（死去）
中池　敏之 〒 410-0855　静岡県沼津市千本緑町 2-8-6
野口　達也 〒 321-0953　宇都宮市東宿郷 6-7-10
住所・氏名変更及び訂正（2010 年 10 月～ 2011 年 3 月）
松井　　洋 〒 061-2286　札幌市南区藤野 6 条 4 丁目 29-5　→　〒 064-0807　札幌市中央区南 7 条西 9 丁
目 1030-4-405
持田　　誠 〒 060-0810　札幌市北区北 10 条西 8 丁目北海道大学総合博物館生物系準備室　→　〒 080-
0846　帯広市緑ヶ丘 2 番地帯広百年記念館
加藤　範夫 〒 463-0808　名古屋市守山区花咲台 2-303 中部テクノス（株）中部支社環境計測室　→　
〒 453-0847　名古屋市中村区岩上町 155 番地
田中　涼子 〒 240-8501　横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-7　横浜国立大学環境情報学府生態学研究室　→　
〒 024-0032　岩手県北上市川岸 3-12-10 ハイツマックス 102
毛利　千香 〒 920-1192　金沢市角間町　金沢大学医薬保険学域薬学類創薬科学類附属植物園　→　c/o 
Richard A. Laursen Department of Chemistry, Boston University 590 Commonwealth Ave, 
Boston, MA, 02215, USA
刈屋　　寿 〒 959-1201　新潟県燕市灰方 633　→　〒 955-0084　新潟県三条市石上 1 丁目 3-4
藤原　一繪 〒 240-8501　横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-7 横浜国立大学大学院環境情報研究院　→　〒 236-
0027　横浜市金沢区瀬戸 22-2 横浜市立大学大学院生命ナノシステム科学研究科寄附講座地球の
緑再生講座
大野　美波 〒 930-8555　富山市五福 3190　富山大学大学院理工学教育部　→　〒 933-0032　富山県高岡
市定塚町 4-10

















































第 14条 本会に監査員を 2名置く。任期は 2年とし，総会において選出する。
付則．1．この規約は 1990年 6月 2日から施行する。
付則．2．第 12条の規定に関わらず会長は編集委員長を兼ねることができる。
付則．3．この規約は 2001年 6月 2日から施行する。
付則．4．この規約は 2002年 6月 1日から施行する。
付則．5．この規約は 2005年 6月 4日から施行する。ただし 2005年度は，第 4条の規定に関わらず事業年
度は 2005年 1月 1日から 2006年 3月 31日とする。











































ムページでご確認できます。また，59 巻 1 号に改定投稿規定を掲載いたします。
1．原稿の送付
・電子投稿による原稿の審査のため，下線部を追加しました。







































　 会 の の引用（使用）を希望する場合は，以下のような様式で「引
用許可申請書」を作成し，学会の庶務幹事宛（〒 943-8512　新潟県上越市山屋敷町 1 番地　上越教育大学学
校教育学系　植物地理・分類学会　庶務幹事　五百川　裕）に郵送し ，許可を得てください。用紙は A4 を
使用し，使用先の出版物等の内容は以下の様式の括弧内の事項を参考に，できるだけ詳しく記載してください。
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